



要交叉路口, 除继续建设立交桥外, 还要加强管理, 改善交通组



























































































Pr ivacy and publ ic ity of residen t d istr ict research
W ang X in 　 Zhang H aiying ( 1. X iam en U n iversity D epartm en t of A rch itectu re; 2. N o rtheast In st itu te of
A rch tectrual D esign and R esearch)
　 　 Abstract: P rivacy and publicity is the common
requ irem ent of beings. T he au tho r system atically studied the
p rivacy and publicity of residen t district in the view of the
techn ique and findings of p sycho logy. Bo th p rivacy and publicity
are no t on ly m utually exclusive bu t also m utually relevan t. T he
aim of the art icle is to give arch itects p recise and reliab le
standard.
　 　 Key words: P rivacy, pub lict iy, h ierarchy, transit ion,
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(1)自然因素; (2) 人口因素; (3) 空间因素。软环境是指非物质










素, 包括: 特征性与相关性, 可支付性与豪华型, 传统与创意, 统

















































的转换; b、便于人们的心理调整与缓冲; c、有利于安全防卫 (图
4)。在有些住宅的设计中, 进了分户门就完全是私密的, 而出了










































工作, 其中成绩突出的有丹麦建筑学家 Jan Geh l 关于社区生活
的研究, 荷兰的N 1John H abraken 有关通用住宅的研究, 美国



































大部分住宅区的划分要细致的多, 一般是以 25—75 户左右作为
一个小组团, 组成所谓的“微型小区”。我国小区规划中的组团规
模一般为 300—700 户, 指标偏大, 组团户数过多, 造成住户之间
交往的困难。一般的, 多层住宅居住区的小区域以院落为基本单
















相协调时 (定量的关系与不同的文化背景有关) , 就容易形成居
民相互熟悉的室外半公共交往与防卫空间; 第二种方法是线性








引起孤独感; 片面的强调公共性, 忽视人对私密性的需求, 会造
成拥挤感和个人空间的丧失。事实上, 私密性与公共性是同一个
问题的两个方面, 即对 空间领域的开放与隔绝的程度不同, 形
成了不同层级的私密性与开放性空间, 从而满足人们的各种私
密性与公共性活动的需求。另外, 私密性与公共性相互依存, 互























的界定, 使院落空间隔而不断, 与周围的空间相互渗透, 既具有
开放的布局, 又具有一定的领域感。
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